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S T ATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG U STA 
ALIEN REGISTRATION 
--~~ ................ . , Maine 
~"' H. I ( .C: . . /? .~ .. 
Name ~ Ji}, 9~{J ···· 
Stceet Addcess ... ........ ~ . . .. h~ ............. ............. .. .. ........ . 
City OT>Town ... ~-Y-....... ~ ...... lt/..~ .... ........... ....... ........................ ..................... . 
If married, how many children ..... . ~ - ....... ...... .... .......... ... Occupation .. . 
Name of employer.~ . .. -· ~a?.~ 
(Present or last) 
-~wdA.-d .... 
English ..... r ···· .. Spe,k ... ~ ..... Read/ ··· ~"·?= ··· 
Ocher languages.. ..... . .... ... ... .......... ... . .. .. ~ .. . . ... .. . ... .. .. . .. .... ... . .. .... .. .. .. ........ ....... .................. . 
:::: ::: ~~::,h::p:~::.::,~ ::v::::cnshi ~/ ... ·.·  ... .. · .. ·.· .. 7;;· ....... ·.·· ··· ····· ·· ··············································· ..........  
If so, where? ....... ...... ............ ... ... .. ...... .... ......... .... ..... when? ............. .. -
Signature .. J.2~ 
Witn~<~···················· 
